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Basında Enerji Haberleri (28 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİşİMİNE DE AçILMIşTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ÖZELLEŞTİRMELER UCUZA GİDEBİLİR
36
 Kupürler
2
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
AKARYAKITTA LİBERİZASYON TARTIŞMASI
34
 Kupürler
3
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
BOTAŞ KADEMELİ ÖZELLEŞTİRMEYİ ÖNERİYOR
32
 Kupürler
4
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
YATIRIMCILAR BÜROKRASİ İSTEMİYOR
31
 Kupürler
5
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
HES'LERDE ÖZEL SEKTÖR DÖNEMİ
30
 Kupürler
6
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ KALMADI
26
 Kupürler
7
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
KAMU ELEKTRİK PİYASASINDAN ÇEKİLSİN
25
 Kupürler
8
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DAĞITIM VE ÜRETİM ÖZELLEŞTİRMELERİ BİRLİKTE YAPILSIN
22
 Kupürler
9
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ÖZELLEŞTİRMELER KALDIĞI YERDEN
18
 Kupürler
10
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
SEKTÖR GÜLERİ DEĞERLENDİRDİ
16
 Kupürler
11
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
GÜLER İLE YOLA DEVAM
14
 Kupürler
12
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
İRANDAN İZGAZA SCADA ZİYARETİ
10
 Kupürler
13
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
KOMŞUYLA GAZ HATTI TAMAM
8
 Kupürler
14
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ENERJİ SIKINTISINA İRAN FORMÜLÜ
6
 Kupürler
15
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ELEKTRİK VE ÖZELLEŞTİRME
4
 Kupürler
16
22.09.2007
Gözlem
İzmir
26.000
'AÇIK' SİNYALİN İLK DİYETİ ELEKTRİK ZAMMI
7
 Kupürler
17
22.09.2007
Ekonomik çözüm
İzmir
22.000
YÜKSEL, ENERJİDE BÜYÜYECEK
5
 Kupürler
18
28.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ABD, TAHRANA YAPTIRIM KONUSUNDA ANKARA ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR
18
Kupürler
19
28.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ENERJİDE İRAN'LA ORTAKLIĞIMIZ ABD'YE İNAT TAM GAZ DEVAM
12
 Kupürler
20
28.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ENERJİ BAKANLIĞINDA MADEN OPERASYONU
11
 Kupürler
21
28.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ENERJİDE TASARRUF YAPANA EN-VER DEN %20 BONUS
9
 Kupürler
22
28.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
ÖZEL SEKTÖRDEN ENERJİYE 2.6 MİLYAR YTL'LİK YATIRIM YOLDA
4
 Kupürler
23
28.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
MALİYET AŞILINCA ELEKTRİK ZAMMI OTOMATİK OLSUN
4
 Kupürler
24
28.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
LPG DAĞITIMINDA YÜZDE 24,45 PAY ! İLE LİDER AYGAZ
2
 Kupürler
25
28.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
BAŞKENT KULİSİ
2
 Kupürler
26
28.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
TÜRKîYE-LRAN GAZ ANLAŞMASI TEHLİKEDE
13
 Kupürler
27
28.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
DR.M.ZİYA GÖZLER'İN YAZISI
5
 Kupürler
28
28.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ABD'DEN IRAN UYARISI
18
 Kupürler
29
28.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
KYOTO ÇEKİNCESİ
15
 Kupürler
30
28.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
63 ENERJİ YATIRIMINA 2.6 MİLYAR YTL TEŞVİK
8
 Kupürler
31
28.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
SAVCI: KAçAK AKARYAKITLA 10 MİLYAR DOLAR UÇUYOR
14
 Kupürler
32
28.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
AKP'Lİ VEKİLDEN ENERJİ İSYANI
5
 Kupürler
33
28.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AKP'Lİ! AKSOY: ENERJİ BAKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARININ ÖNÜNÜ TIKADI
7
 Kupürler
34
28.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ZORLU, GLOBAL, AKSA VE RUS GAZPROM EGO İÇİN KAPIŞACAK
8
 Kupürler
35
28.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
PROF.DR.HALUK ULMAN'IN YAZISI
5
 Kupürler
36
28.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
IRAK DEVREDEN ÇIKTI, LPG İHRACATI 33 BİN TONDA
1
 Kupürler
37
28.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ÇELTİK KABUĞUNDAN ELEKTRİK GÜN SAYIYOR
13
 Kupürler
38
28.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ZORLU' NUN GÜLLERİ 2009'DA AÇACAK
13
 Kupürler
39
28.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ÜRKİYE YİNE YOK SAYILDI
8
 Kupürler
40
28.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ABD'NİN 'PETROL'HESABI
8
 Kupürler
41
28.09.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ENERJİDEN 3 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF
1
 Kupürler
42
28.09.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
DEVLET.ELEKTRIGI ÖZEL SEKTÖRDEN SATTIĞININ %25 ÜZERİNDE ALIYOR
7
Kupürler
43
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ÖZELLEŞTİRME STRATEJİSİ İFLAS ETTİ
28
 Kupürler
44
01.09.2007
Enerji
İstanbul
8.000
EDİTÖR
3
 Kupürler
45
28.09.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
TERMİK SANTRALIN TABELASINA BİLE KARŞIYIZ
1
 Kupürler
46
28.09.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
TERMİK SANTRALİN TABELASINA BİLE KARŞILAR
5
 Kupürler
47
28.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
TERMİK ÖLÜME TEPKİ ÖRGÜTLENİYOR
3
 Kupürler
